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(502)
む
す
び
に
か
え
て
本
稿
で
は
戦
前
の
看
護
制
度
か
ら
占
領
期
に
お
け
る
保
助
看
法
の
立
法
・
改
正
過
程
の
中
で
ど
の
よ
・つ
に
し
て
戦
後
の
看
護
法
が
体
系
化
さ
れ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
論
じ
た
。
(503}
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戦
前
の
看
護
制
度
は
、
看
護
独
自
の
体
制
を
蕎
す
る
よ
う
な
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
西
洋
の
近
代
的
な
霧
の
導
入
は
看
護
婦
の
存
在
を
智
し
め
る
こ
と
に
は
な
っ
た
も
の
の
、
看
護
と
は
何
か
、
看
薦
と
は
何
を
す
る
者
な
の
か
・
社
会
に
認
識
さ
せ
・
定
着
さ
せ
る
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
病
院
や
診
療
所
で
看
薦
に
期
待
さ
れ
た
の
は
、
便
利
に
使
え
る
「労
働
力
」
で
あ
っ
た
・
こ
の
雰
働
力
L
は
雇
用
関
係
に
お
い
て
は
支
配
従
属
的
な
関
係
を
助
長
し
、
看
護
婦
の
イ
メ
↓
を
形
成
し
て
き
た
・
看
藷
の
需
要
が
著
し
く
高
ま
っ
た
戦
時
体
制
下
で
は
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
け
る
〒
降
的
均
質
化
L
が
進
行
し
、
看
薦
は
「
専
門
職
」
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
、尺
に
看
護
制
度
も
組
織
の
充
足
を
図
る
よ
う
な
も
の
と
は
な
ら
ず
、
看
護
に
対
す
る
無
理
解
無
関
心
を
保
っ
た
ま
ま
・
敗
撃
迎
、兇
。
こ
・つ
し
た
看
護
、
あ
る
い
は
看
護
婦
に
対
す
る
社
会
の
認
識
は
占
領
下
に
お
い
て
も
変
わ
る
こ
と
な
く
・
そ
れ
は
立
法
に
も
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
オ
ル
ト
は
「
行
政
組
織
と
看
護
団
体
」
と
の
連
携
嵩
王
ん
で
い
た
が
、
看
護
界
は
必
ず
し
も
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
・
制
度
改
革
に
お
い
て
は
コ
つ
の
看
護
婦
L
制
度
と
す
べ
て
の
看
護
職
者
の
国
家
試
験
受
験
と
い
う
理
想
的
な
看
護
政
策
に
厚
生
省
看
護
課
は
固
執
し
た
・
芳
、
呆
看
護
協
会
は
職
能
団
体
と
し
て
の
立
場
か
ら
旧
規
則
看
護
婦
の
難
を
優
先
し
た
・
し
か
し
・
日
本
看
護
協
会
の
旧
規
則
看
護
婦
羅
政
策
は
、
「
医
師
の
立
場
と
同
等
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
看
護
の
質
を
向
上
さ
せ
る
意
図
を
伴
い
、
そ
の
方
法
は
看
護
婦
の
自
己
学
習
.
自
己
研
鑓
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
全
医
労
や
国
会
議
員
ら
の
旧
規
則
看
薦
羅
政
策
と
は
標
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
実
際
に
臨
床
で
働
ー
旧
規
則
看
護
婦
の
考
え
も
・
必
ず
し
も
組
織
と
し
て
の
日
奢
護
協
会
と
鼓
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
臨
床
で
働
く
旧
規
則
看
護
婦
ら
の
現
実
的
な
声
は
全
医
労
が
汲
み
取
り
、
組
織
的
な
陳
情
闘
争
が
展
開
さ
れ
た
.
全
医
労
、
呆
看
護
協
会
が
旧
規
則
看
護
婦
嚢
に
奔
走
す
る
中
で
・
医
師
連
盟
を
通
じ
て
日
本
医
師
会
の
意
見
が
立
法
に
反
映
さ
れ
る
》」
と
に
な
っ
た
。
准
看
薦
と
看
護
制
度
の
輩
を
緩
和
す
る
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
厚
生
委
員
会
草
案
に
対
し
、
G
H
暑
護
課
長
オ
ル
ト
は
了
承
し
な
か
っ
た
が
、
公
衆
衛
生
福
祉
局
長
で
あ
る
サ
ム
ス
の
了
解
で
葎
第
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号
と
し
て
准
看
護
婦
制
度
は
立
法
化
さ
れ
た
。
同
法
の
成
立
に
は
い
く
つ
か
の
段
階
が
あ
っ
た
。
第
に
は
、
一
九
五
・
年
に
国
家
試
験
が
近
づ
く
と
、
旧
規
則
看
護
婦
の
人
た
ち
の
不
安
が
高
ま
り
・
そ
れ
は
全
医
労
、
日
本
看
護
協
会
の
旧
規
則
看
護
擁
護
へ
と
つ
な
が
っ
た
。
次
に
、
法
改
正
研
究
会
、
あ
る
い
は
衆
参
両
院
厚
生
委
員
会
を
媒
介
に
医
師
連
明
議
員
は
本
来
な
ら
ば
相
反
す
る
理
念
を
有
す
る
.
航
ら
の
羅
と
の
霧
を
実
現
し
た
。
厚
生
省
看
護
課
を
共
通
の
対
立
相
手
と
し
て
。
第
三
に
、
サ
ム
ス
の
厚
生
委
員
会
草
案
に
対
す
る
了
解
を
取
り
付
け
た
こ
と
で
立
法
化
を
確
実
な
も
の
に
し
・
看
護
制
度
の
基
準
を
緩
和
す
る
状
況
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
法
律
第
面
七
.茅
制
定
さ
れ
る
と
厚
生
省
看
護
課
の
署
護
の
質
の
向
上
L
と
い
う
理
念
は
影
を
落
と
し
、
雇
、
看
護
へ
の
無
理
解
を
示
す
「看
護
制
度
基
準
の
緩
和
」
の
流
れ
は
強
ま
っ
た
・
し
か
し
・
サ
ム
ス
の
厚
生
委
員
会
草
案
に
対
す
る
了
解
は
署
護
制
度
基
準
の
緩
和
L
を
了
解
し
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
占
領
末
期
と
い
う
時
期
の
特
篁
・
彼
は
日
本
の
医
療
界
に
対
し
て
G
H
Q
に
依
存
す
る
で
は
な
し
に
百
助
努
力
L
を
促
し
た
の
で
あ
っ
た
。
サ
ム
ス
の
判
断
に
は
敗
戦
の
混
乱
か
ら
蓬
り
立
ち
直
っ
た
日
本
が
自
力
で
解
決
し
て
い
く
期
待
が
あ
っ
た
も
の
と
田
心
わ
れ
る
。
現
代
に
お
い
て
濯
看
護
婦
L
制
度
は
社
会
の
看
護
婦
に
対
す
る
認
識
、
と
い
う
よ
り
実
際
は
雇
用
関
係
に
お
い
て
准
嚢
隊婦
を
必
要
と
す
る
医
師
の
強
い
希
望
で
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
戦
前
か
ら
占
領
期
も
続
い
た
看
護
婦
に
対
す
る
無
理
解
.
無
関
心
は
今
も
連
続
し
て
い
る
。
二
。
。
。
年
=
月
三
百
の
朝
日
翫
に
は
冠
方
の
診
療
所
で
は
ま
だ
ま
だ
、
准
看
の
霧
は
高
い
.
廃
止
は
地
域
医
療
の
破
壊
に
つ
な
が
る
L
と
す
る
愛
知
県
豊
川
市
の
開
業
医
の
談
話
が
掲
警
れ
た
。
ま
た
、
新
潟
県
長
岡
市
の
医
師
会
長
は
「
そ
も
そ
も
、
正
看
准
看
と
分
け
た
考
え
方
は
し
て
い
な
い
」
ζ
一弓
。
さ
ら
に
他
の
医
師
会
の
人
々
は
「
診
療
所
の
看
護
婦
は
准
看
で
+
分
」
と
い
、つ
考
え
方
が
出
て
き
て
議
論
に
な
ら
な
く
な
る
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
・
看
護
の
質
の
向
上
は
、
看
護
職
者
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
;
に
看
護
を
受
け
る
人
々
に
安
全
で
質
璽
.同
い
看
護
を
提
供
占領期における保健婦助産婦看護婦法の立法過程
(505}
181
す
る
た
め
に
、
二
つ
に
国
民
が
不
完
全
な
看
護
を
受
け
て
、
搾
取
さ
れ
る
こ
と
を
な
か
ら
し
め
る
(前
述
サ
ム
ス
の
説
明
)
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
最
近
、
医
療
界
は
著
し
い
変
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
.
病
院
の
在
院
日
数
短
縮
や
讐
効
率
を
考
え
た
人
員
削
減
は
否
応
な
く
看
藤
者
に
多
大
な
能
力
を
要
求
す
る
.
そ
の
芳
で
、
こ
れ
ま
で
な
ら
ば
起
こ
り
得
な
か
っ
た
医
甕
誤
箪
純
ミ
ス
が
増
加
し
て
い
る
・
准
看
護
婦
制
度
も
含
め
て
従
来
の
看
護
供
給
体
制
を
改
め
て
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
・
准
看
藩
を
廃
止
し
た
場
合
・
次
に
は
看
護
婦
不
足
か
ら
生
じ
ゑ
則
述
の
冠
域
医
療
の
崩
壊
L
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
し
・
讐
護
婦
か
ら
霧
婦
に
変
わ
っ
た
た
め
に
生
じ
る
賃
金
上
昇
が
病
院
経
営
を
逼
迫
し
、
そ
れ
が
雇
用
に
影
響
す
る
と
い
う
新
た
な
問
題
も
視
野
に
入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
問
題
は
日
本
医
師
会
に
だ
け
あ
る
の
で
は
守
、、
古
い
価
値
観
縁
ら
れ
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
る
私
た
ち
の
考
え
方
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
、つ
し
た
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
も
准
看
護
婦
制
度
も
含
め
て
従
来
の
看
護
供
給
体
制
を
改
め
、
多
様
な
雇
用
創
出
と
安
定
し
た
看
護
供
給
体
制
を
制
度
面
か
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
以
上
を
ふ
ま
え
て
ム
.
後
は
、
塞
で
質
の
山.同
い
看
護
を
供
給
す
る
た
め
の
多
様
な
雇
用
形
能
心と
そ
の
創
出
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
本
研
究
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
資
料
提
供
、
ゴ
ノ
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
下
さ
っ
た
方
々
、
な
ら
び
に
ご
鋸
く
だ
さ
っ
た
神
奈
川
大
学
と
北
里
大
学
の
先
生
方
に
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
(
↓
朝
日
新
聞
、
↓
.○
O
o
年
:
月
三
〇
日
・
